

































徒 14 名、同行者 27名）、スペイン語 22 名（生徒
8 名、同行者14 名）、中国語 11名（生徒 4名、同
行者 7名）、フィリピン語 13 名（生徒 4 名、同行







































































































登嶺子 グレイシア　獨協大学国際教養学部 4 年　
仲松 ミゲル アンヘル   宇都宮大学国際学部 1年




































































国際学部特任准教授　外国人児童生徒支援会議担当 若 林 秀 樹
「進め、日本語教室！」
～第2回 外国人児童生徒支援会議　開催～
